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E L S  F , O R M I G U E R S  
Smpc etinrn rlerilaa incrindem prnfriit ogroi, 
Alaque l ~ e r n  rtipipulom errpifanlibus urenfl~rnrnt ; 
Sive indr ooovl1oo oircs. & pn'uh terrol 
P,, ,n.ipiunl; rive illis omne per ignern 
Cnoquilur uitiurn, atque c r ~ u d a l  inntifii humor; 
Se" plurú c.&, iile vios & orec. ,el-1 
Spirnmrnl., novor venial ~ u o  svecvr Ui harba; 
. , . . . . . . . . . . . . . . . . ,  
GeDrpiqur<.-Llíbre primer.-Viarin. 
CAgricultura en nostre Camp experi- podava la vinya o s'esporgava I'olivera, amb 
menta una lenta i progressiva evolució. Es les redoltes o amb la rama es feieu feixos 
quelcom que sorpren dels pagesos del de cobrir; avui, pocs són els que pensen a 
Camp I'adaptació als nous avencos agricols, I'hivern en preparar llenya per a cremar a 
puix sense Escola #Agricultura, i sense I'istiu, degut a que la practica dels formi- 
cátedra ambulant que faci arribar fins als guers ha caigut en desús. 
poblcs, essencialment agricois, les moder- Es que algú ha dit a nostres pagesos que 
nes orientacions de I'Agrouomia, els agri- la milenaria operació agrícola, que el Poe- 
cultors, per la experiencia, per la coacció ta llati recomana en les seves immortals 
economica, i fins per la comoditat, van subs- Georgiques, no era convenient cu nostre 
tituint unes practiques per altres de millors. Camp? No, certament, cap veu s'ha aixecat 
Es ciar que aquest canvi s'opera amb lenti- en el Camp contra els formiguers. 
tud, pero, precisament per aixo, aquest Quines han sigut, doncs, les causes, que 
canvi es més solid, menys exposat a un re- aquesta opcració que no fa molts anys tan 
trocés funest. es practicava, i que, durant els mesos de 
El pages és, naturalment, desconfiat i julio1 i agost, era tan freqüent, que des d'un 
acerrim partidar¡ de les practiques antigues. turó, al migdia, semblava que el nostre 
Mes, bo i intel'ligent observador, en quan Camp ofs passat a foc, tals eren les fuma- 
veu quelcom que pot beneficiar-lo no deix rades que arreu es veien, s'hagi quasi aban- 
de tenir-ho en compte. Observa i calcula i donat? 
torna a observar, moltes vegades amb repe- Varies són aquestes causes, a nostre mo- 
tida insist&ncia, no ja perque nccessiti més dest entendre, que anem Lleugerament a 
claricies, sin6 perque, mancat de mitjans examinar. 
per a procedir a I'adopció d'un nou siste- En primer Iloc, e1 desús en que han cai- 
ma, guanya temps esperant la comprovació gut els formiguers es deu al fals concepte 
radical i absoluta de I'avenc. que d'aquesta operació agricola tenieu i 
Així hem vist com algunes operacions tenen els nostres pagesos. Creien, aquests, 
agrícofes han anat transformant-se, i fins que els formiguers adobaven la terra. En 
alguna, com la dels formiguers, quasi ha part, naturalment, tenien raó. Les cendres 
desaparescut del nostre Camp. de la llenya que s'hi crema contenen subs- 
Tothom que té afició o obligació al camp tancies minerals utilissimes als vegetals, 
sap que, no molts anys endarrera, quan es substancies que han integrat llur organisme 
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i que després de I'acció del foc tornen a la 
terra. El calor que en els formiguers es pro- 
dueix, pot alterar en sentit beneficiós pera 
la nodrrció vegetal els components de la 
terra? En quant a n'aquest punt, no tenim 
cap indici per a jutjar, puix la química de 
les altes temperatures esti per fer; peró, 
donats els actuals coneixements d'aquesta 
ciencia, res ens permet entreveure que per 
I'acció del foc, les substincies que no son 
assimilables, i que formen part del terreny, 
puguin convertir-se en assimilables. 
Ben poc valor té, doncs, com adob un 
formiguer. Per aixó, com avui el comer$ 
dels adobs s'ba desenrotllat tant, els agri- 
cultor~ prefereixen adquirir adobs mine- 
r a l ~  o orginics a la construcció de formi- 
guers. 
Si s e ~ ~ i m  admetent aquest concepte in- 
complet de la valor del formiguer, ens tro- 
barem amb que, havent augmentat en pocs 
anys el doble el jornal d'un pages (2'50 i 
3 ptes. en 1913 i 6 i 7 ptes. avui), el cost 
d'aquesta operació agrícola és superior al 
cost de la fertilització de les terres per 
qualsevol dels procediments que avui estan 
a mi dels agricultors. Aquest aspecte eco- 
nómic és primordial en la qüestió que es- 
tem analitzant. 
Per altra part, els formiguers, es feien en 
nostre Camp en quantitat molt gran i per 
ésser feina ficil de controlar, generalment, 
es donaven a preu fet, $0 que vol dir que 
hi havia preufetaires quasi especialitzats en 
aquesta fatigosa labor. Avui la vida de I'o- 
brer ha millorat, no molt, peró, en relacfó 
amb temps preterits, lo suficient per a que 
les feínes penoses no tinguin, ni a bon 
preu, els entusiastes d'abans. i la cons- 
trucció de formiguers era una de les feines 
més pesades del Camp. En ple juliol o 
agost, amb uns rascles de llargues pues, 
molt pesats, aixecar terrossos secs, pera fer 
el formiguer, calar-hi foc desprsé, repassar- 
lo i donar-li terra amb I'aixada sota un sol 
de justícia i amb el suplement del calor 
dels mateixos formiguers, era i és, en veri- 
tat, una feina d'esclaus. 
El medi en que vivim s'ba declarat, 
doncs, contra el formiguer. Nosaltres 
creiem que no deu fer-se res per a revisco- 
lar aquestrt practica. Abans al contrari, si 
ens  haguéssim proposat donar consells, 
aconsellaríem que s'abandonés completa- 
ment. Ja hem vist que tal com es considera 
el formiguer en nostre Camp, no té justifi- 
eació possible; pero, pera rebutjar-lo, bem 
de considerar-lo, abans, en la seva totai 
valor. 
Es el formiguer, essancialment, un mit a 
per a modificar les propietats fisiques d' e 
les terres argiloses. Ben coneguda és la fa- 
cultatque aquesles posseeixen de fer-se im- 
permeables. Al sotmetre-les a I'acció del 
calor, sofreixen un principi de vitrificació 
que les fa més poroses, més permeables, fa- 
cilitant la infiltració d'humitat al subsol, so 
que és interessantissim; pero, en nostra co- 
marca, no abunden les terres fortament ar- 
giloses, en les que sia necessiria la pricti- 
ca deis formieuer, i si aIguna n'hi ha, millor 
és etnprar la cal& per a conseguir amb ma- 
jor economia el mateix resultat. 
També es diu, amb raó molt relativa, 
que el formiguer serveix per a destruir lle- 
vors i molts insectes. En efecte, si contem- 
p l e ~  un camp de formiguers, temps ha ex- 
tingits, sobre els quals hagi caigut la pluja, 
veurem com tota la basa, fins a mig co~jo 
la vegetació espontinia és expl&ndida, i so- 
lament en el vertix del mateix i en les se- 
ves proximitats manquen les herbes. Aixb 
vol dir, que ha siqirt ben relativa I'eficicia 
del foc sobre les Ilevors del terreny, i lo 
mateix podriem dir de I'acció del formi- 
guer sobre els insectes que, casualment, es 
trobessin en el vkrtix del cono i que no 
poguessin fupir. L'aire, el gran transporla- 
dor de llevors i d'insectes, passa per sobre 
els formiguers, fent-ne etr aquests aspectes 
ineñcac la seva debil acció. 
Deixem, doncs. que algún pages que 
cultiva terres de seca. exclusivament, apro- 
fiti els seus ocis de juliol i agost, el perio- 
d e  de lleure entre les labors de la vinya 
de maig i juny i la recolecció en setembre, 
cremant els feixos de redoltes o la rama de 
I'olivera, peró condemnem que aixb faci 
que tinpui millor mitji d'aprofitar el tempS, 
i sobretot qui en la seva terra hi tinpui 
abundaut materia orginica, com en les 
hortes, mentre no hi sigui en quantitat ex- 
cessiva, puix, com veurem en u n  próxim ar- 
ticle, seri un defictegreuissim destruir per 
combustió activa aquest fertilitzant 
de les terres. 
